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PREAMBULO
1.Disposiciones generales
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad
Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada
por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín
Oficial de Aragón» yen el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21
del Estatuto de AutonofiÚa.
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PRESIDENCIA
LEY 6/1996, de 12 de noviembre, de concesión de
un suplemento de crédito por importe de mil tres-
cientos cincuenta y cuatro millones novecientas
diez mil trescientas diecinueve pesetas para cofi-
nanciar las actuaciones derivadas del Plan Nacio-
nal de Regadíos.
Programa 531.1. Mejora de las Estructuras Agrarias y
Desarrollo Rural.
Concepto 772. Transferencias de Capital a empresas priva-
das financiadas con operaciones de endeudamiento.
Línea de Subvención. Plan Nacional de Regadíos.
Importe. Doscientos cincuenta y cinco millones trescientas
siete mil pesetas.
Artículo 2°.-Financiación.
El suplemento de crédito se financiará con cargo a la baja en
la aplicación 20.05.011.1.310 «Intereses de préstamos del
interior» .
Disposición final.-Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitu-
ción y los correspondientes del Estatuto de AutonofiÚa de
Aragón.
Zaragoza, a doce de noviembre de mil novecientos noventa
y seis.
PREAMBULO
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad
autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por
las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 Y21
del Estatuto de AutonofiÚa.
Artículo J.-Autorización de un crédito extraordinario.
Se concede un crédito extraordinario por importe de tres-
cientos millones de pesetas (300.000.000 de pesetas) al estado
de gastos del vigente Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Aragón, Sección 11, «Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales», Servicio 04, «Dirección General
dePolítica Interior y Administración Local», Programa 121.3,
«Servicios de Interior y Protección Civil», Capítulo 4, «Trans-
ferencias Corrientes», artículo 48 «A familias e instituciones
sin fines de lucro», Concepto 489, «Financiados con recursos
propios», Subconcepto 489.01 «Ayudas catástrofe Biesca!;».
El Gobierno de Aragón mediante Decreto 189/1996, de 7 de
octubre, decidió conceder ayudas complementarias a las pre-
vistas en el Real Decreto-Ley 13/1996, de 20 de septiembre,
por el Gobierno de la Nación, para los casos de muerte o
incapacidad absoluta permanente.
Para atender dicho gasto no existe crédito adecuado en el
vigente Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, ni
es posible su cobertura en virtud del régimen legal de modifica-
ciones previstas en el capítulo II de la Ley de Hacienda de la
Comunidad Autónoma, salvo mediante la concesión de un
crédito extraordinario por importe de 300.000.000 d~ pesetas.
Además, el crédito tiene el carácter de ampliable por si fuera
necesario completar la norma reglamentaria de concesión de
ayudas para comprender otros supuestos nuevos de afectados
que quedasen en situaciones de extrema necesidad.
j
LEY 7/1996, de 21 de noviembre, de concesión de
un crédito extraordinario por importe de trescien-
tos millones de pesetas para la concesión de ayudas
para reparar- daños personales causados por la
catástrofe acaecida en el término municipal de
Biescas el7 de agosto de 1996.




b) Sección 14. Agricultura y Medio Ambiente.
Servicio 05. Dirección General de Estructuras Agrarias.
Artículo r.-Autorización de un Suplemento de Crédito.
Se concede un Suplemento de Crédito por importe de mil
trescientos cincuenta y cuatro millones novecientas diez mil
trescientas diecinueve pesetas, a consignar en las siguientes
aplicaciones presupuestarias:
a) Sección 14. Agricultura y Medio Ambiente.
Servicio 05. Dirección General de Estructuras Agrarias.
Programa 531.1. Mejora de las Estructuras Agrarias y
Desarrollo Rural.
Concepto 627. Inversiones Reales financiadas con endeu-
damiento de bienes destinados para uso general.
Proyecto de inversión. Plan Nacional de Regadíos.
Importe. Mil noventa y nueve millones seiscientas tres mil
trescientas diecinueve pesetas.
La Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 5/1996,
de 31 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para 1996, establece lo siguiente:
«Una vez acreditada por la Administración General del
Estado la disposición de Fondos destinados a cofinanciar las
actuaciones derivadas de la ejecución del Plan Nacional de
Regadíos, la Diputación General tramitará la oportuna modi-
ficación presupuestaria, determinando la aportación de la
Comunidad Autónoma para dicho Plan y habilitando los
respectivos créditos en el Programa 531.1 de la Sección 14.
Agricultura y Medio Ambiente».
Con fecha 1 de agosto del año en curso, se firmó un
protocolo entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
, tación y la Diputación General de Aragón, en el que se
determinaban las actuaciones conjuntas para el ejercicio de
1996 en materia de regadíos, que suponen una aportación de
1.8oo.307.000pesetas por parte del MAP Ayde 1.799.309.000
por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Para atender dicho gasto no existe crédito adecuado y
suficiente en partidas vinculantes del vigente Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Aragón, a las que corresponde su
gestión, ni es posible su cobertura en virtud de régimen legal
de modificaciones previstas en el Capítulo II de la Ley de
Hacienda de la Comunidad Autónoma. La concesión de un
suplemento de crédito a los Capítulos VI y VII del estado de
gastos del Presupuesto del Programa 531.1 «Mejora de las
Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural» se constituye por
tanto en la vía oportuna para habilitar el crédito adecuado y
suficiente que hit de dar cobertura al gasto.
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DISPONGO
Ficha de Variaciones, Reasignaciones y Otras Incidencias del
programa 431.1 "Promoción y Administración de Vivien-
das"».
n. Autoridades y personal
a) Nombramientos, situaciones
e incidencias
La Ley 9/1990, de 9 de noviembre, del Consejo Económico
y Social de Aragón, regula, entre otras cuestiones, la designa-
ción y nombramiento, el mandato y el cese de los miembros de
dicho Consejo.
Por la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa
Aragonesa, se ha propuesto el nombramiento, como miembro
titular de don Carmelo Pérez Serrano, en sustitución de don
Ricardo Moreno Duarte, y, como miembros suplentes, de
doña Pilar Gómez López y doña Cristina López Tomás en
sustitución de don Carmelo Pérez Serrano y don José Félix
Soria Acón.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6° de la Ley 9/1990, de 9 de noviembre, reguladora del
Consejo Económico y Social de Aragón,
PRESIDENCIA
DECRETO de 25 de noviembre de 1996, de la
Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se
dispone el cesey nombramiento de diversos miem-
bros, titulares y suplentes del,Consejo Económico
y Social de Aragón en representación de las Orga-
nizaciones Empresariales.
1822
El Presidente de la Diputación General
de Aragón,
SANTIAGO LANZUELA MARINA
Disposición final segunda.-Entrada en vigor.
La presente ,Ley entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitu-
ción y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de
Aragón.
Zaragoza, a veintiuno de noviembre de mil novecientos
noventa y seis ..
Artículo 3.-Crédito ampliable.
l. El crédito para la concesión de ayudas a los damnificados
por la catástrofe acaecida en el término municipal de Biescas
el día 7 de agosto de 1996, tiene la condición deampliable.
2. Su efectiva ampliación y su financiación están sujetas a
los procedimientos previstos en el artículo 39 de la Ley 4/
1986, de 4 de junio, de Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Aragón y en el artículo 4 de la Ley 5/1996, de 31 de mayo,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para
1996.
Artículo 2.-Financiación.
El crédito extraordinario se financiará con baja, por el
importe total de 300.000.000 de pesetas, con cargo a Gasto
Corriente de los Créditos del Capítulo II de Diversos Depar-
tamentos del vigente Presupuesto.
Disposición final primera.-Habilitación.
Se habilita al Gobierno y al Consejero de Economía, Ha-
cienda y Fomento, en el ámbito de sus competencias, para
dictar las disposiciones necesarias y para adoptar las medidas
precisas para el desarrollo y la aplicación de la presente Ley.
Advertido error en la publicación de la Orden de 22 de
octubre de 1996, del Departamento de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales (BOA número 129, de 28 de octubre de
1996), se procede a su corrección:
En la página 4642, Departamento de Ordenación Territo-
rial, Obras Públicas y Transportes: Donde dice:
«1. Número de código anexo 432.1F004B, Arquitecto
Técnico, grupo B, nivel 18, C. Específico "A". Se amortiza y
con el crédito liberado se dota dentro del mismo programa
económico la plaza de Jefe de Negociado Técnico I de la
Sección Técnica de Suelo y Vivienda, grupo B, nivel 20, c.
específico A, y la diferencia económica se financia con cargo
al crédito existertte en la ficha de Variaciones, Reasignaciones
y Otras IncidenCias, del programa 431.1 "Promoción y Admi-
nistración de Viviendas"».
Debe decir:
«1. Número de código anexo 432. 1F004B , Arquitecto
Técnico, grupo B, nivel 18, C. Específico "A". Se amortiza y
con el crédito liberado se dota dentro del programa económico
431.1 "Promoción y Administración de Viviendas" la plaza de
Jefe de Negociado Técnico I de la Sección Técnica de Suelo
y Vivienda, grupo B, nivel 20, c. específico A, y la diferencia
eC6nómica se financia con cargo al crédito existente en la Vista la propuesta que eleva el Presidente del Tribunal de
El cese y nombramiento de los siguientes miembros, titula-
res y suplentes, del Consejo Económico y Social de Aragón,
en representación de las Organizaciones Empresariales más
representativas:
El cese como miembro titular de don Ricardo Moreno
Doarte, agradeciéndole los servicios prestados.
El cese como miembro suplente de don Carmelo Pérez
Serrano, por su pase a la condición de miembro titular.
El cese como miembro suplente'de don José Félix Soria
Acón, agradeciéndole los servicios prestados.
El nombramiento como miembro titular de don Carmelo
Pérez Serrano.
El nombramiento como miembro suplente de doña Pilar
Gómez López y doña Cristina López Tomás.




DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTlTUCIONALES
CORRECCION de errores a la Orden de 22 de
octubre de 1996, del Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales, por la que se publi-
can los Acuerdos adoptados por la Diputación
General de Aragón en su reunión celebrada el día




DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTlTUCIONALES
RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996, de la
Dirección General de Recursos Humanos, por la
que se resuelve la convocatoria efectuada por Re-
solución de 16 de septiembre de 1996,para cubrir
con carácter interino dos plazas del Cuerpo de
Funcionarios Técnicos -Escala Técnica Facul-
tativa (Ingenieros Técnicos Industriales)- de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
